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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
,, 
-,- COTATIONS DE ROTTERDAM FOB I/ 
! I 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB I l 
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• PLATT'S OlLGRAM 
kiveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes al. la consonnation 
~ Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
r"'cbentliche Mel.dung von vorlii.ufigen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
i 
Prix au 
Prices as at 17.12.90 
Preisen vo.11 
In ~ional currencies/ In mnnaies na.tionales / In na.tionaler Wii.hrung 
I 
I TABLFaAU 
I TABLE 1 
, T.ABKLLE 
! 
l'assence super Essence normal.e Gasoil moteur Gasoil cbauff'age Fuel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
Superbenzin Hol"llal.benzin Diesenrattstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
lgique (1'B) 10.302 10.304 = 11.224 8.270 4.733 
k (CD) 1.785 1.848 = 2.190 1.830 1.002 X 
utscbl.and. (111) 459 451 = 502 427 240 + 
(lit) 39.637 35.538 42.915 42.915 24.201 
pa.na (PES) 33.286 28.821 35.914 32.679 16.106 
e (IT) 1.330 1.410 1.600 1.460 765 ,(-[) 221,83 229,54 = 249,29 180,2.6 99,98 
a (Lire) 375.990 Y1'7.000 = 391.820 344.337 189.697 -
bourg (JL) 10.630 10.570 = 10.520 9.910 5.353 
land (11) 519 527 = 564 518 311 X 
~1 (JmC) 58.134 54.215 51.018 29.424 ) 156,97 160,78 = 188,09 164,10 86,69 
En/~ /in USS 
I 
I TABL'WJ Essence super Essence normal.e Gasoil moteur Gasoil cha.uttage Fuel Residue! BTS 
' TABLK 2 Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
! TABELJ! Superbenzin Nol"ll&lbenzin Dieselkra.:ftstoff' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 331,53 334,60 364,47 268,55 153,69 
Da.rna.rk 311.,00 320,59 381,57 318,84 174,58 
Deutschland 308,63 303,25 '337,55 287,12 161,38 
Ellas 259,01 232,23 2.80,44 2.80,44 158,15 
Espana. 350,75 303, 70 378,44 344,35 169,72 
l'rance 263,00 278,82 316,39 2.88,71 151,28 
Ireland 396,98 410,77 446,12 322,58 178,92 
Italia 331,75 353,45 348,84 306,57 166,89 
Luxembourg 345,19 34:3,24 341,61 321,81 173,83 
~rland 309,35 314,12 536,17 308,76 185,37 
~rtugal 441,85 412,06 387,76 - 223,64 O~K. 303 .. 27 310 .. 63 363 .. 39 317 .. 04 167 .. 48 
C.~.E./E.E.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
~hscbnitt 506,95 305,81 347~10 292,60 166,71 b)WDDB tow, pro-
d its/Average for I 353,54 I 
a products/ 
~hschnitt aller 
ukte (4) I I I I 
En I ~n / in mu 
TABLF.AO Xssence super Essence nol."118.le Gasoil llOteur Gasoil chauffage Fuel Residual BTS 
TABLK 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. HSC 
TABKLLE Superbenzin Norm.lbenzin Diesel.kra.1"tstotf Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Dtlgique 243,73 243,78 265,54 195,66 111,98 ~ 226,59 233,57 278,00 232,30 127,19 224,86 2.20,94 245,93 209,18 117,57 186,28 167,01 201,68 201,68 113,73 255,54 221,27 275,72 250,88 123,65 191,61 203,14 230,51 210,34 110,21 
!J ~land 2.89,23 299,28 325,04 235,03 130,36 
I ;a.lia 243,89 ~7,52 254,16 223,36 123,05 
L1. ixembourg 251,49 250,07 248,89 234,46 126,64 
• ld.erland 225,38 22.8,86 244,93 224,95 135,06 Pc rtugal 321,92 300,22 282,51 - 162,94 
U.K. 220,95 226,31 264,75 230,99 122,02 
C.U.E./E.K.C./E.G. 
~/A,,_/ 223,58 222,77 252,84 213,10 121,39 
chnitt (4) 
I 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrl.&rde livraison s 1etend&nt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. 1Gr Irland bezieht sich diese Al:gabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison int6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois au inf6rieure a 24:.000 tonnes pa.r &n. 
Prix fia.nco consomma.teurs. Pour l 1Irl&nd.e livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offt&kes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.bme unter 2.000 t im Monat oder 24:.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 10r Irland bei 
Abnabme von 500-1. 000 t 1m Monat. 
(4) I& moyenne en S/tm resulte d'une pond.6ration des q0&0tites consomes de cbaque produit concern6 au cours 
de la Friode 1988. 
The resuI in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Diirchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im J&bre 1988. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix communiqu6s pe.r les E"tats membres, comma etant les plus ~uennent pratiques, 
pour une cat6gorie de consommateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des COIIJ)&r&isons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur evolution doivent Atre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validite limitee en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, ma.is ega.lement des differences d&ns 
les sp6cifica.tions de qualit6 des produits, des a6thod.es de distribution, des structures de ma.rch6 propres a chaque Et.at membre 
et dans la mesure au les categories r6pertori6es sont represe~tatives de !'ensemble des ventes pour un produit d.onn6. Una 
description d6taill6e de la m6thod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de chaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member sta.tes as being the most :frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also bee&Use of differences in product quality, in marketing practices, in 
ma.rket structure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Woche die van den Mit.glied.sstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit fiir eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbra.uchergruppe die am hiiufigsten durchgefuhrte Erbebung. 
Bin Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grilnden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgeno11111&n warden: Schvankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezifikationen und -qualltiten, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprasentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesaaten na.tionalen Verkii.ufen eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der verwendeten Method.en ist jeweils im Anba.ng des 01-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Quart&ls erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 17.12.1990 
Wechselkurs am: 
1 dollar.. ~.7950 1'B - 5,7395 CD - 1,4672 DI - 153,03 DR - 094,90 PES - 5,0570 FF - 0,5588 £ IRL -
1.123,20 L~ - 1,6777 rL - 131,570 ESC - 0,5176 DKE 
1 Ecu 42,2678 1'B - 7 ,87778 CD - 2,04126 DI - 212,787 :00 - 130,255 FIS - 6,94101 1'F - 0, 766962 E IRL -
1.541,65 L~ - 2,30273 FL - 180,587 ESC - 0,710432 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Connunaut6 
err cost of Community crude oil supplies 
CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Prix 
Price 36,08 S/bbl 
Preis 
Mais OCTOBRE 1990 
Month OCTOBER 1990 
Mona.t OCTOBER 1990 
Tous renseignements concernant l'a.bonnement au bulletin p6trolier peuvent ltre obtenus en t.616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
:rentlicht: 
+ 2 S s. 
X 1 i S. 
~~ue sema.ine les prix hors droits et taxes a la conso-.tion en monnaies nationales, dol.l&rs et ecus -
le coot CAI' mensuel communa.uta.ire (donnees les plus ricentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cha.qua Eta.t membre. (s6rie historique) 
each week consU11er prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Co11111Unity (most recent avail.&ble data.). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. · 
each quarter the quarterly Clf cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abga.ben in nationaler Wiihrung, Dollar und ml, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinsc.baft ( letzte verf'iigbare Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in na.tiona.ler Wi.brung, Dollar und ml'. 
Quartalsweise die CIF-Kosten des Quartals fur jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
EURO sans plomb (95 RON) 
IDRO unleaded (95 RON) 
EURO--suPER unverblei t ( 95 ROZ) 

